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に健常者末梢血より T 細胞を分離して，T 細胞の薬
剤耐性能を司るアルデヒド脱水素酵素（ADLH）活性
















憶幹細胞と考え，“Young memory T 細胞”と名付けた．
4. Young memory T 細胞は幹細胞様の形質を示し，
免疫記憶を担う．
　Young memory T 細胞は他の T 細胞分画（セント
ラルメモリー細胞 ; TCM，エフェクターメモリー細胞 ; 
TEM，エフェクター細胞 ; TEFF）と比較して，抗がん
剤アドリアマイシンに対する耐性を示した．また
CD3/CD28 マイクロビーズによる T 細胞受容体刺激
に対してと高い増殖能を示した．そして Young 
memory T 細胞は免疫記憶 T 細胞の恒常性サイトカ
イン（IL-7 と IL-15）存在下で TCM， TEM， TEFF へ分
化可能であった．そして Young memory T 細胞から
EB ウイルス抗原特異的 T 細胞，および癌抗原 PBF
とサバイビン特異的 T 細胞が癌患者から誘導された．
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4. Young memory T 細胞はナイーブ T 細胞に近い形
質を持つ．
　米国NCIからはCD95陽性免疫記憶T幹細胞（TSCM）
の報告があり，TSCM はナイーブ T 細胞に近い形質を
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新しい CD8+T 細胞分画の階層モデル．TPN: Pure naive（真のナイーブ）, TYM: “Young memory”, TSCM: T stem cell memory, TCM: Central 
memory，TEM: Effector memory, TEFF: Effector. 
